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［花］ ［団扇と竹蛇］ Samouraï en tenue de vile.
平服姿の侍
Samouraï en tenue de combat.
戦いの服装の侍
［乗馬の侍］ [Back cover]
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［表紙］
Varsovie. - Le théàtre et le 
palais Lazinski.
ワルシャワ－劇場とワジェンキ宮殿
Saint-Pétersbourg. - Vue prise 
des quais de la Neva.
サンクト・ペテルブルグ－ネ
ヴァー川岸からとらえた眺め
Kostroma. - Couvent et église 
d’Hypathe.
コストロマー－イパテフスキー
の修道院と教会
Nijni-Novgorod. - Confluent de 
l’Oka et du Volga.
ニジニ・ノブゴロド－オカー川
とヴォールガ川の合流点
Hommes et femmes tchérémisses.
チェレミスの男と女
Kazan. - Le Kremlin.
カザン－クレムリン［古代ロシ
アの都市の中心にある城塞］
Isba sur les bords de la Kama.
カーマ川岸のほとりにあるイズ
バ［丸木造りの農家］
Ekaterinbourg.
エカテリンブルグ
Tobolsk.
トボリスク
Riches Ostiaks.
裕福なオスチャーク
Forèt de bouleaux.
白樺林
Objets préhistoriques trouvés 
près de Krasnoyarsk.
クラスノヤルスクの近くで発見
された有史以前のもの
Convoi de déportés passant 
l’Yeniseï.
エニセイ川を越えている流刑者
の群れ
Route dans la forèt.
森林の中の道
Campement dans la forèt.
森の中の野営
192──1883
Le tarantass du voyageur.
旅行者の田舎風四輪馬車
Irkoutsk. - Vue générale, prise 
avant l’incendie de 1879.
イルクーツク－全体の眺め，
１８７９年の大火の前にとらえた
L’Angara.
アンガラ川
Lac Baïkal et issue de l’Angara.
バイカル湖とアンガラ川の出口
Chasseur et femme bouriates.
ブリヤートの猟師と女
Vilage sibérien en Transbaïkalie.
トランスバイカルのシベリアの村
Boucle de l’Amour.
アムール川の湾曲
Blagovestchensk.
ブラゴベシチェンスク
Marchands mandchoux.
満州の商人
Végétation herbacée des rives 
de l’Amour.
アムール川岸の草の群落
L’Amour au défilé des monts 
Khingan.
キンアン山脈［興安嶺］の隘路の
アムール川
Hommes et femmes giliaks.
ギリヤークの男と女
Confluent de la Sungatcha et 
de L’Oussouri.
ソンアーチャー川［スンガチャ
川，松阿察河］とウスリー川［烏
蘇里江］の合流点［地図］
Coréens et Coréenne.
朝鮮男性と朝鮮女性
Vue prise sur la Corne-d’Or.
ゾロトーイローグ［金角湾］上方
でとらえた眺め
Itinéraire de Mr. Cotteau.
コトー 氏［エドモン・コトー ］の道程
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Itinéraire de Mr. Cotteau.
コトー 氏［エドモン・コトー ］の道程
Fuji-san, the peerless mountain.
富士山，無比の山
Map of Central Japan ..
…中央日本の地図
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